


























































































Headline SOC UUM lebar sayap kepakaran ke Indonesia
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 18 Feb 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Gerbang Akademik Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 172 cm²
AdValue RM 3,431 PR Value RM 10,293
